




JM»: trlme.tre Un. petel'
""'4; semeltre ~'50 ..
Se publica 101 :JU8YeI
•
• ••
Está olaro? El Ayuntamiento reita-
ra loe propó~it.oa de coadyuvar a la
oonatruoci6u de ouartel qoe permita
un aloja::nieDto decorolo de 1&8 fuerza.
aqoí deet.lioada8, Y lo ba hecho-como
eiampre que se trate del fomeoto de
108 iDter88e8 que administ.ra-ooD pie·
DO convelJcim:ent.o de 80 deber, .ir.
otra. exoitoaoiolle. oi mAs lIama.mieoto.
qllelos de8u oonoieDoillde primer oiu-
dadano e iotérpret.e dsl Bantir de
80e eonveoioos y administradoa. De
éstol IJec&llih on apoyo deoisivo la
municipalidad, favoreoiendo su deseo-
v,'lvimieoto económico eoo espanta-
nea. y enlulia',t.a a.yuda ei de ella bOl-
biera. oece.idad, Seria oar;dido el ao-
poner qoe oon el pre.opuesto de io-
greBolf, vaciado en el de baot' cincuer-
ta alios, puede afrontarse coan~o exi·
ge la Importauoia. orecieole de Jaca,
oopatro vivir r.uoderoo.
------
La imprevisión de uo gobierlJo ba.
.'reado a la oaOlón no oonflioto grltví-
simo que UllOe8ar¡::.meute ha. de reper-
outir eo ~u vida ecooómica,
Ellunel foé Espalill8orprel',ldida 001.1
la noticia monstrUOSIi, ioconoebible de
que 101 cuerpoe tle Correos y T&légfll-
tos habían sido disoehos por Rea.l De-
oreto de reoiente feoba.. Oe8de .quel
momento-oomo e8 natural-la anor-
malidad se adueiló de alt.os liervlcios
import.antísim08, y el maleetiIT cuudló
por to::ht!' partes f'1] htioiico pr>8l\glO
"Se dió coenta de uoa oomunioaoióu
del Gobernador de elta plaza y pro·
vincia fecba oinco del aot.ual acompa-
liando copia de Ltro ofio;o deJa Comao-
dancia de rogenieroe sobre. el ofreoi-
miento que elte Ayuutamiento tiene
becho respeoto a Is cesión de t.erreno
para la conltrucoión de DD cnartel.
Enterado S, E, y en vistll de la illdi-
0loC1ÓO que le formula. en el menoiona·
do oficio aobre p08ible ampliaoión del
aotual cuutel de los Est.udios en lugar
del emplllzsmla.nto que primerao.leot.e
8e proyeotó, se aoordó nombrar una
comisióu para que en uni6n de la qne
8e sirva desigoBT la autoridad militar,
81 lo oonliderao oportuno, estudieo el
alunto y propongan lo que oonlideren
má8 prooedente en benefioio de los in-
tere8es del Ejéroito y de elta pobla-
oión y que se reitere 6 la expraaada
antorida.d el propósito que eigue &ni-
m_oda a elte Coooejo de contribuir,
en cnanto le .ea dable, a la realizacíóo
de e.a mejora que haoe tiempo le par-
.igoe en Jaca,,,
GHA ~[ ~ON~U~TO N,\LIO~H
-
1.1 ch· ~u; propi<ls r.lli~a .. \' df'~\"'­
lll~ \ fiara qur ludo ludispoll~a t"rl
(lf'rff'('¡a :¡rmOnl:i y j'onformitiad
CUlJ los desigllios Plf'rl:alf's.
E,lt> f':) el elo::in más ~ra lldj' ~.
.. Im'ut"ltlf', qUf', f'1l 105 f'strf'cho~
IírnilP"; rlf' 1111 arlíCllln, I'Odt'IItM
1razar tlpl hum il.le carpirltero 111'
.\azarf'l, oel 11alrono tic la 1~lesia
Ltlli\'l'r~al, df>l salllO sin 11;'1', pI
rn:h 3mado de Dio.. , el m:'l:s favo
l'ecido " familiar, Sil {llIic'l pl'i\'a-
do y (,ollfi~te, 11", en qUif'lI (,1 ptll'
!l10 úi·;tiallo tu deposiLado latl1-
lIil\11 lorlas sus cOllfiall1.:¡g \' dI'
fJuif'1l ha f'xperim"1l1:ldll, CIIIl "u
tl('VOCil'lll, sus m3Y0l'c~ consuelos,
J. )1. F.
De El OruzadCl Arllgonú
I Por la miilma tun8cendenoia que elllIuuto cuartel t.iene para la vida ulte
I rio: de Jaca, por su iut.erés indiseoti-
I ble, y por entender qoe buta eBtar en
sazón hay aeoerdO!l y gest.ionee que no
deben Balir a la '<nperfioif", sin peligro
de entorpecimiento! que pndieran ser
ruaeetos, bemOl! desillt.ido de t.oda ia·
formaoión relat.iva a la aot.it.ud del ra·
mo de Goerra y de a088tro Ayunta-
miento frent.e al problema, latente
t.antoe años, de acuartelamiento de 1..
fUerZ88 milit.are8 dfl nlleBt.ra guarni-
:::i6o, import.antes y nomer08as boy y
qQ~ serin, eo tiempo DO lejano, mayo-
re8, pelle a todo8 101 vatioinios, PO!!I
así lo exige nuestra pOftioióo topográ-
fica, 1ft, sitoación estrategica de Jaca
y lal vías t:e comunioaoión que en bre-
ve nos uniran 000 la naciÓn vecina,
Hoy que por razooe! diver~a8 ''''el'
Iro problema miWar, es tao dl!cu~ido,
yen 8U rápida solueióo parte tan ac
tiva toma el veoindarlo oon los ent.o-
I!iasmos del qoe qUiere un brillant.e
re8urgir para lo que le e8 int.imo, para
lo ,\'11' es eu vida. mil prospera, pan
lo que integra su máxima importao-
cia, para aquello eo que :.iene pue8tol
todos 8U8 a.fect08 y oariftol', qlle 8UPO-
ne promesa. de mejores días,boy, repe-
timos, oreemos oeoeaario, a.unqne 110
toda.vía oportuno, deoir que desde lar
ga fecha nuelt.ra munioipalidad oCú-
pa.se prefer",ot.emente en bolear una
fórmula que re80elv8, de UDa vez, el
problema de aouart.elami~r:.to de tro,
pa~,
Uno de loe últimoll aspeetos de este
aeunto,el de más iot.eré" nOI! lo da be-
cho el act.a de la tle,ión del día once
,
ea J'He, rue f'1 hombrt, e...co¡;;:itill
p·lr..Dius par'a l¡HI ~raflde empre-
~a_ .. Furmadu a meJilla de su co-
ravin, lo ,'Ii~ió como llllic) coad-l
jlllOI" fillelisimo lle su j!r<lll CUIISt!-
jo, f'1l rrase del illSillllt" ALali del
Clarilv<ll, ¡Jara que fUl"s" su Vica-
rio (l "U'itiltlIO e:l la tierta, Sil
A~ellle y Procurador, rl Patlre
llu.ricio de su Hijo Nernu, .. ¡; ali-
vio, Sil consnelo, su IJeft"ll:lor "i-
~ilanle y celoso, ~t1 An~el, :ltl jf'-
r.., su ralwza .. Por (',lo, nillJa f's-
1";1:-1'11 el ~I,ñ(lr;1 í':lf' :lU frr~lndt'
hllmLrl' :'Iiuo que IULlo ,e lo frall-
qUf'a ~. t.:omullica, y :¡LI i¡'lIdo lo;
sellllS dí' ~1I h"lldado~l,irno cura-
1.,ln, COIl illdcciblt· ~l'lIeru~iL!ad )'
lal'guf'.l<t, If' mallifil"oSw sus df'sig-
lIitls, le IHlce elllllll'er la:. maravi-
1I¡):,a~ obras que lil'ne disp'.f'~lilS
eu la PC"SOlla (JI' Je.~ús)' 11" c(lllli~~
re su rnisrna dignidad y numbre
dt~ padre, tJi\'iL!icrlliC', ell cierlo
moJo, Sll Plldt'r4Y ..IUluridad '! 11<15-
la IOi dl'reclJos mils sag'."ados y
privalivns de su persona; deposita
erl sus mallos el tilaS preciddo 1('-
soro para que le com Juique ~as
lucf's J~ Sil InSlrllCciólI v doctrina
contlllci¡"ntJolo por sí mismo en to-
dos los carnillo~ v sf'ndas de (':ola
vida mortal, para que le defielldfl
y ponga a cuhi,..rlu tle las asechall-
zas elln que sus ellemi~os qllt'rrflll
. df'~lrllir villa IRn rrf'('ioOl<l; paro¡
!JUt' \1' ."ll~h'lIlt' "O .:'u Ililicl Ucus-
ABaoeio. J comllnitldol • pre·
GiOl coDyellcionales.
No 18 deYaelyeu origio'leB, ni
te pablieari DiD(UO. que no elte
lI.mudo.
,_":;:'., PUriTO OE :SUSCRIPCIO~
:::>EMANARIO REG IO:;;,;,N;,;AL~:.....;I,;,~,;,-D;;;,;;/!;;,:'P:...::,;':;"N~D;;.I;,;E~:"I;",T~E~I :: ~ I==~_~C~.~l~lc=_Y1~',;,Y:"o~r;,,',;n.,:;ú,::;ffi,;,_",,;3:;,';,,',;,1m,;;;:p,;,re,::;n,;,l,;'
t&c~DA1~ióN' l' iOMIN~s¡roON ..t JA ::A t~ Toda 1.. oorre.poudenoia á nuestro t





fallecio en el pueblo de Aquilué, a les 313 ailos
HL DIA 16 DE LOS C<)RRIRNT8o
RECIBIDOS LOS SANTOS So\CRAYENT03
_____ l\. 1. 1'. _
!SUI openadol esposa, D(¡ñil CODsUotina Aba; hijos, ,\lalilde y Aurclioj pa-
dre! O, IFranciccoj hermanos, O Juan Olas, OnDa Jor.eIa,Oolla Joaquioa y
UODa, Justa; ~artrel polilico~, O Ramón Aisa y Iloña babel Lópezj herm'1II011
polfllCO&, !)ona Ramona Aisa, D. Franci~co Ai53, Il Marlin A.iaa, O ABllslin
Bercero. O, Mariano liracia. O Resino B~ndre", n. Oomingll Jarne, Ooña
F6U., Alu y Doña Juliana "'isa, sobrinos, prilOu~ y demai parieOLe~
TirlH'1I el !'1'lIliHlit'lIlfl ¡Jr> I:ornunil'ar a :lU~
arnig-n" y rt'l¡¡t~io,.¡¡dos lal' s"usihlr" pádidn,
:-.uplicfllldolc~ 1II'aeiorll>~ pUl' t'l l'lrrlll' dl'"






Dirlcil es Iruar 1111 bosquejo ~II
donde,colI exaCl:J ridelitlad,queden
delill4'adas las exet>L')a') ...·irlude.;
que adornaron al gran 'arHo cll~a
flrSla celehra la 1~1f'')ia CaliJlic3 el
19 df' ~larzo_ La mi .. iol' dr' ..ste
insigne V<trlln sobr~ fa Iwrr:a, fué
la m:h ~randp y f'Xl't"Ienle que f'1
Alti,imu IIll conri;llln .1 ho'nhrr> al
¡,:'UllO, .\;ulit· 1~ltrllO El, J..:"IlZl1 111' Ia~
rlla\'lIrc~ confiallza, de 'u Uius ,
SPI)or, Vp;lrllo.. ln: '
Llegado 1'1 11111/111'''10 (.. Iiz y VPH
Inruso "11 qut' el lIijollt' I)ju~ ,,¡\,o,
cllmplu'lldo la palabra dr! :.11 f'ler-
~o Plllirf', hubn de vf'slir el ropa-
Je humilde r ~I'oseru lif' nuestra
Ilcbi! naturlileza, pllra poder f'jf'-
CUlar la ¡;;:rallde obra de llue;oolra
restauración; l'U<llltlO Je~Í1s y ~3-
. I \'rla labial) dI' hrllral' a~ mundo
~QH Sil preSf'llCi:1 rormalldo 11'1 rnllS
i1,llsLre y ~11I1'i(lsa familia que hil-
lm,l) jllmllS snbre la lít'r'r!l) ¿quiéll
rile el elegido por <'1 ~eñorJ eu IlIs '
sobrl'anos )' ahisimo'i decI'Plos t1f'
l~ ~U~t1sli;)imll Trillidad, para di-
rigirla y gobt'rnarla duranle su
I'~¡ancia eu poSte lIlullllo? ¿quién 1,1
Stervll fií'1 )' prlltil'lIlc a CUYII t~uí­
(¡¡do y direccil)ll babia de ¡jPjar
"1I1'(lm"nd~d'<l <lO .. m'l<l pri'II'iJla-

















En_las eallel de Jana
Son 188 tres de la tarde del dEa de
San J(¡IIé.
El lieIO po no parece hacerse acreedor
al tan halagadur como sobado califice-
tivo 11e primaveral. Sobre our. atmós-
fera entre g:-is y cenicienta, se deataca
UD aDchíBiIOo fondo de aan.ado cielo
empaCado por feOB '!' pardnllC08 Duba-
rroDea que luego son abuJeDtad08 por el
LA FIESTA DEL ARBDL
Solemnísima inauguración
del "Pinar de los Niños"
del bien e~pirillla' de sus diocesanos, orde-
nando le diesen mi~iones en la euaream.
en esle Arcipreslazgo de 8e:rdlin, lIeg6 a es,
ta "itla, dpspués de una semana de milión
en Ansó, el Re't"erendo Padre Capuchino de
la residencia de Pamplona Fr Jerónimo de
Ilurgoyen
Hacia Ireinla años qoe no habia babido mi·
siona.1 en est.1 parroquia, ! se not.ab.. cierta
expeclaclón e;l el vecindario por recibir lIn
insigoe beneDcio, sobre lodo despué~ de las
elllcuente5 plAticas pronuuciadas por nuestro
celoso p1trroco para preparar a SOl feligreses
dAndolu a CODOCer la gracia qoe el Señor
les concedia Al atardecer del domingo eJ·
paraban en las .foeras del pneblo mnchas
aimn al Padre capochino. Oirigiéronse • la
Iglesia, donde el misionero, rezadas In pre-
l:es de rubrica, pronnnció sentida plática,
dando a Iodos las graci.s por el bn~u lecibi·
miento, y fijando el programa para los di",
que babia de permanecer entre DOIOtro•.
Oeade el primer momento se tapl6 In ·sim·
palias de todus, especialmenle de los niños,
I quienes eo breves momentos enseñó pia-
dOlOS J lIernos C3nticos, que ..e repHieroD
en las fnocioues religiOSas y al principio 1
fin de los actos, en eltra,eclO que media eo-
tre la Iglesia y casa rectaral
La asistencia a 10i sermone.s ha superado
a cuanto podía i:naginarse, ballindose lu
navea dellemplo completamente llenas, co·
mo h.cia mu,lho tiempo 110 se habia vida, J
concurriendo mllcha~ personas qne vi'lIn
alejadas de 11$ prácticas religiosas, , en IJI
que se notnbl cada dia mayores deaeos de es-
cuchar las sabias enleüanzlIS qne brotaban
de los labios del fervoroso misionero.
y cierl3meole que no podia snceder olra
COla, pues su palabra diida y arrebatadora,
su i4speCto venerable y penitente, au celo
evangélico por el bieo de las almllS y su pro·
fuoda humildad, derrltleroo el hielo de la
indiferencia que 8e habia apoderado de no
, pocos espiritoso
Todos nnánimemente reconocieron elgrau
acierto del Ilmo. Sr. Obispo al disponer UII
Santa Mi~ión, manifestando deseos de que se
repilan con frtlcuencia estos actos.
En el inmedialo pueblo de Siresa perma·
neció tambiéu el misionero lres dfas, prepa·
rando a 101 Deles para el cnmplimienlo pi'
rroquial, dejando lan gralos recnerdos que
dlDcilmente be borr.rán de su memoria.
y llegó el momento culminante, el de la
despedida, en el qne las almas agradecidu
dese.han maoifestu al celoso 'pó:ilOIIOI teO-
timienlos de gratitud que guardaban eft IU
corazóo por SU5 desioteresadOli lrabajol evan·
gélicos. En un iaslante se organizó impo·
nellte maoif{'stlcióo de cientos: de personal,
qur. partiendo de la casa parroquial se diri·
gieron por la carretera, acompañalldo al p~.
dre dos kilómetros foen del pueblo, ento-
nando entusiumados los bermoso, eioticoa
qne Juran~ al!Unos dia¡¡ bablan re5Onado
en nuestras calles enfenorizaodo laa almu.
El espectáculo era bermoso, imponderable;
por !llurbll mejillu vimos rodar IÍlg,iwu,
! las ingentes moouiin que nOl rodean, cu-
biertas de Oleve, par,*e que recogian aque-
lI~s plegarias y suspiros y las trumuiao al
DIOS de las misericordias. El humilde capu-
chino no pndo menos de dirigir la palabra
por ultima vez, agradeciendo a lodos uo
sincens demmtraciooe!. ue gratitud, 1 ofre·
ciéndose incondicionalmente, J dllOdoles so
ultima !Jendición
Naestn co~dial felicitación al Sr Obilpo
por t.an feliz idea de la mi!ión, a nneslro ce·
loso Patloco, que 00 ha omítido detalle nin-
gUno para la Jnayor solemnidad ea 101 actos
y a cuaolO. de algun mollo hao contribuido
.1 feliz ~l.ho de estos ejereiciOSl.
HECHO-
CANTO AL ARBOL
En cumplimiento tle lo di.poelto por el
Sr. Obispo de la Oi6eeli., ukN¡o liempre
(R~ilado por el alumoo de las EKoelu
Pías. Pedrito Pérez, en el Le;tro «V~neda'
des~, el dia de la Fiesta del ArOOI)
Alegre quiero cantar,
arOOI de mis pensamienlos,
tos grandezas y tus gloriu,
lO belleza y tUI porteoto3.
Quiero cantar tu importancia
coo tostO y sencillo verso,
ya que celebran tu 8el1l
101 niños de esle mi pueblo.
Arool donde en mi niñez.
Aprendi infantiles juegos
., cuya sombra ele\'é;
Mis Plegarias por 101 moertoll,
Cuyas ramas al caer
Sobre mis rubiol c.abell05,
Me pareció que 101 Angelel
!lile rotaban coo su besO¡
ArOOI en que oró mi madre
Con el coruón deshecho,
Cuando mi padre partió
Hacia el arricano luelo;
Tll me sigues de la vida
Por el Aspero sendero;
Dándome salud á veceli
y olral dándome remedios,
y siempre vida y aromas,
Añoranzas y recuerdos;
Tu prestas ai caminant.e
Fresca sombra, dulce asiento·
Tu das a la sociedad '
Palacios ricos, soberbios,
y esa~ imlgenes santas
Que adoramos en los temploSi
To. eres la lancha pesquera
Donde el pobre marinero
Luchando con heroismo
Lleva a su bugar el ,ustentl.l;
Tu cres la 1I0r que perfuma;
El fruto dulce y selectoi
La cuna doode nacimos¡
El Mlsamo del enfermo;
La cabaña del pUlor;
La choza del pordiosero,
y el asta de la bandera
.Qlle venera nuestro pueblo;
Tu das agua, das placer,
bellezu ~I valle, al cerro,
a 1I 80lilaria ermila
y al elegante paseo.
Eres s,¡nto Cruci8jo,
anle el quo eleva ~UI rez09;
el creyente que contrilo
pide prolección al cielo.
Eres cenlinela mudo
de amores! juramentos,
de queja¡ y de susjlirol,
de llgrimn y de be9os.
To eVlta~ los terremotos,
J haces del cam[)O venero
de riqueus l' de indultria',
de biene,;lar y progreso.
TU cuaodo pasan 101 años
y eOJpie~ a enw.r..arse el cuerpo,
eres cannoso amigo
que n03 !irves l!e sustento.
Eres la cruz que mi madre
llevó prendida del cuelio·
la cruz. que besé de ulño:
que me sirvib de consuelo
en las crisis de mi vld~,
eo ¡as luchas de mi pecho;
la cruz que ,obre mi tumba!
perpeluarll mi recuer(lo.
"Eres, po~ lin, leño uoto,
donde Poi Dios de tierra y cielo
murió ptll uur·trn_ pecadoil
para 5Cryirn...~ ..w.:jemplo.
Aroo\, no me de•• mpares,
J cuando caip en tu teDO
herido por la vejez
o llor liI lucb. maltrecho,
eíLieude hula mi 1O1 ramll
que mecida, por el vieato.
acompañarin mi .hu




De la didáotlca, es el periodismo el
género literario donde mejor ee .de p-
tan las bellal formae, dorar Jo ellcrito,
vestir oon las gala8 de 1.. eloooenci.,
oon la brillantez del elt.ilo el dilcu tilO,
dar forma elegant.e aunqne de foudo
oarezoa el penodo; tal ell 1.. publici-
dad, tal la elooución.
Es la forma en el elorito, lo qae
soo el vestitio y el tocado en la mnjer;
't"ed como ést.al no agradan sio blon-
das ni enoajea que sus ropajefl engala-
nen. ain aetl.ldoit" I'rmamentl)B qne BU
talle ellbeltezoao, l'Iin perfnmes yaol-
oalam;entos que su faz bermoseen, sin
tocados que ensort.ijeo 801 flnol y ee-
dosos cabellol que su cabeza orroameo-
tlln. Presentadl" sin es~os refioamien-
í.?', sin artlfloiales Or--pOltlZas ~alal'lJ
BID so toalete &rreglada, y en la gene·
ralidad de 108 casOS, el deseogalio de
una bermosura auténtioa es manifie8-
'o.
Presentad )a verdad despojada de
las vestidnru ornamentales de la foro
ma, esoueta y lio disfracel, y el polí-
t.ioo sin elooueoOla y el pllblicist.a sin
éstila no merecerán la &probaoióa del
público, juez lupremo en esta 08.U8!l.
y es que bay la hsooja y la adula-
ción, la brillantez oonqlle 8e t.rat.n los
astlntos mál deloarnadoe. la forma be-
H" con que 8e revl8te a lal ooncepoio·
nes imaginat.ivas, es la que lIeduce y
entnsil8ma al lecter. Tratad el asunto
mlÍ.s trivial, envuelto en la soberana
brillll.ntez de uo estilo purist~ y ei pú-
blico pre8tará sus aplau80B.
y bas~a la verdad árida y seoll iucli-
nada por llna eouaoión armónioa o se·
noidalo una relaoión químioa, o el
abstrusa problema de un determinao-
te,agrada si lIe la arrop'Jo con laI bella@
tormas de la eloauoión, aon final t.ra-
ZOI de lenguajs esmerado, 000 primo-
res del arte literario, oon galanuru y





Ayer, según con Dna gal&ntería nos
bizo sabtlr el sargento ele Ingenieros
Sr. Corman, encargado de la Central
de telégrafoi!. le reannd&roo !Iervloioll
públioolll por dillposioión 1'1 Uperior,
• • ••
El acto al eptado de COIllI!l ha deter-
minado nna crisis total qoe 00 ba @:or-
prendido & eadie. ¿Oué suoederá abo-
ra? Resulta aventurado y dIficil t010
pronóstico Se bailan agotadal!l t.odae
las litnacianel intermedlal y el mo-
mento es peligrosa y difíail para l.tron·
t.ar las relponlabilidadel que lleva
con lIgO.
nios guarde a V. E muchos ailos -Jara
tB M.rzo de 1918.-Io"('ruando ~arasa, Ve-
aancio Oomioguez.
Sr. Coronel del Regimiento Ara9'6n,
Gobernador Militar accidental de u·
ta plaza.
Mdit.arizadoa 108 lervloiol elt.áo eo
Jaoa deaempeft.doll por dist.inguidos
oficiales de Infaoteda aUXIliados por
clas!'s y t.ropa el de Correor. y desde el
día 14 y dIspuest.o tlor orden supenor,
se bizo cargo de la est.8oiÓn t.elegráfica
y t.elefónica oivil de esta oiudad el
8lI.rgento de Ingenieros: telegnfistlU!,
Sr. Cormán, el cual oon 2 soldadoil de
sn cuerpo ban prestado el llervicio td-
legráfieo y telefóniao puramente ofi-
ci al.
EN JAOA
En oumplimiento dI! órdenes suue-
fioree loe empleados rle nueh.trll!l oen·
trales de C(irreos y Telégrafoil fueron
oonvooad08 en el Gobierno militar pa-
n enterar1es de 111. R •. Q. disolviendo
las Juntll.li de defensa.Como allá. fueron
oon la oonoienCla limpia de toda oulpa
y oon uua de"orientación y desconooi-
miento absoluta de la aotltud de IIU8
oompaneros, en este momento decl~iTo,
e in:fluícl .... s también por el espirítl1 de
tolerlLnoia, y oalma que en todo mo·
mento !le les bacia recomendado por
SUd Junufl de Defensa, no vacilaron
en eUloribir la indtaoióo que, le leil
bizo de mant.euerse afeot.os al Gobier-
no.
Posteriormente y not.ioio!los de la
perfecta unanimidlld de t.odos los fnu-
munarlO'. en abandonar el serVicio
visto el a. D. de disosolución de los
do! auerpOI. elevaron al Gobernador
militar el aiguieut.e esarito cnya pn-
blioación nos iuteresan los de Telégra-
fos:
Elcetemisimo Señor,
Los que 'UlCriben, oflciale, del Cuerpo de
Tel~grafos, ad~critos a la t::slaciOo de esta
plaza aote V ~ coo el debido respeto como
parecen 1 elponeo: Que despees de hacer
conqar el profundo y ~iocero reconocimien-
lO qu{' sieulPo pnr la bene"olencia y af2bili-
dad (on que flll'roo tratados l.ulo por parle
de su digne antorihd cuaolo por la delllui-
trisimo Sr. Gobernador i:¡,·¡¡ representado
en l. ppnona l1el digno alcalde de esla Cin-
dadiY :5.. Comaoda Ole !er.retario al ser cita-
do¡ Ilntl'Jyer para lI(ltifticarles la R. Q. de
disolución de hs Jllota dI' Defens! del Cuer·
po de Telegrafos,al qne se honran en perte·
oec!'.., suscribiendo e~llóntAneamentelos do-
cumeolos y actas de adhesión que dejaron
en poder de V. E ~. enterados boy de· la di·
solución de los ¡;nerpos de Correos y tel~gra­
fo~ decret.ada por el Gobi~rno hemos decidi-
do rectificar nlleBtra conducla, recabando
nuestra IiberLad de accióo y retirar por con·
silJllienle dicha adhesión pues queremos cu·
rrer la suerte que corran uuestros compañe-
ro. que dejaron de firmar los doCllmentos
que nosolrOA Sllscribimol.
. NueslrdS aspiracioops, Excmo. Sr., (Illeda·
mn totalmeOle salillfechu si fuera dable no
corsar a la ~uperiorid;ld el acla 'J documen-
lOs que firmarnos y si ésto no fuera posible,
que 8e den llar retirados por virtud de este
escrilo.
HacemosJloalmeoLe la mb sincera 'j leal
mSlllfestacióo de continuar desempeiiando
Deimenle, como hasta de ahora, - pnes a ello
OIH obligan IliS loLereses del pubiico y el
concepto qlle leoemo~ Ile nuestro deber-o
los ACrvicios que lenemo~ encomendados
mieotru no se nos rele\'e del cargo y no il.·
damos, 01 por tln momento,de su caballerosi-
dad que accederá a nueslra pretenSión,
de un deseuiace funeg~o; C!';t,OIl orga,
nismol de camuniullClón, lo máEI euro-
pe() que cont.. mol'l, colt'u~ividadel bri-
Illlu~es, abne¡:¡:llda~ y bonrildall,quA po·
demos ofrecpr a la fu del mundo Cl)'
mo tlmbre de OlvlllzaClón y de pro-
gre!';o t.le::;Al.l laí! simpatías del pueblo, 8.
su lado lall clase~ produotoras que des
de el palm .. r momento mOlltraronse
di"pue'ltatl 8. no t.olerar el atropello
injosto que tlUpol.lía, laS arrogancia,
oon que ban "Ido tratadas.
En ei traUI>ouuo de ellto' suees08
bUlIcan la para ello!l a'enuaaiones y
panaael.8 tardíl.ll, 101l serviCIOS pOllt.a-
les paJlaron a depeuder del ministerio
de la Guerra y de todaa la! d~rl1lnden­
ciu le Inaautaron 101 mllitarea quedan-
do a su oargo el funcionlmiento de lall
mumas.
Parece ler que est.a aotitud del 60-
bierno se debe a la resisten0l8 que en-
contró en 101 de Comunicaoionell a ai-
lolver SUi! junt.llll dI defellllll, a la" qne
a todo eveot.o quiso <Jon not.oria injolO-
tiol& negar eficacia y penonalldad.
H& babldo 1l0tOll muy jnstiftcadol
de adhelióu a los funoionarios en huel-
ga for,;a8a. Influyen en est.as manifes-
taoiones de simpatía el espíritu de jUlI'





.i.tema elpeoiaL Es necesaria la pre·
lentaoión del enfermo, plles oomo 108
aparatoos se coostruyen para cada 01.110
determinado, han de oonfront.ar 8lem·
pre oon sus respect.ivos datoil anat.ó-
mico•.
Piernas artificiales
.io ,"o,"orl."s laterales de aoero,oon piee
de oll.uoho eeponjoso dispuelt.os dtl mo-
do que, prescindiendo de t.oda .3las~ de
enlaoel. piezas y resortes supletorIOS.
Imitan 101 movimientos del p:e natu·
ral, con PATENTE DE lNVENOION
en las priuclpales loaoion68 del mnn-
do,
Eo JA.CA. HOTEL MUR, fijameotl". -la tarde del dilo 4 Y la mal1au del o
del mes de Abril_
El lune~ último contrajeron matri·
mooial enlace en esta ciudad, la discre·
ta aeGorita Dolores Martín, be:-mano. de
D. Adolfo. propietario del importante
establecimiento comercial La lunll.coo
D. Bernardino Vicéo, correcto militar
afecto al cuerpo de Veterinaria con re-
sidencia PO Barcelona. Bendijo la unión
el prPllbltero benefIciado de (~8ta Soota
1. C. D. Miguel Lacasta y fueron pa·
drinol O a Concepción Laweuca de
Sallls y O. Jrsé Salas
Los invitadoll, que formaban uoa nn-
merosa comitiva, fueron, terminada la
ceremonia religiosa. obsequiados con
suculenta cOmir:ia Flervida por el Hotel
La Paz, con lae delicadezas 4.ue tiene
acreditada.
Los novios 8aliero.1 en el tren correo
para Zaragoza y otras capitales para
pasar su luDa de miel. que les desea-
moe muy venturosa.
A lae muchas felicitaciones que ba
recibido la familia Martín, un8n la
nuestra muy expresiva.
Ha rt'gresa'lo de Barcelona, donde
ha paaado uoa larga temporada, oues-
tro buen iomigo D. Lu~ Ara. Bienve-
nido.
C.rnet de sociedad
En cEI Beraldoa de ayer leemos la
eiguiente gace~i1la.
aPilar Gabarre y José Lscaden& ce·
lebraron ayer su matrimon'o
La ceremonia t.uvo lugar a las doce
de la mañana en el templo de Nuestra
:Señora del Pilar
Pilar Gabarre, bellísima más que
nUDca. vestía tlsje de ra80 blarocCo.
Jo8t! Lacadena vestía de rigurosa
etiquet8.
Dijo la misa el culto presbítero don
Juan Gancer, cura párro:o de la igle8ia
de SaoLO DoJDil:go de Huesca.
y bendijo al nuevo matrimonio el
&rClpreste de Jaca doa Antonio Laca·
dena_
Foeron padrinos dofilt. Joaquina Cas-
tel, madre de la novia, y don Ramón
Lacadeua, primo del nnvio.
Actuó de juez don Luís Burbaoo
Terminada hl ceremonia, se ~ir-vló a
loe inVItados un espléndido baoqu~te en
el HOlel del UDlverso.
.. u1 sincerameute felicitarooe a oues-
tro quefldo y buen amigo, deseándole
todo género de venturas
COD toda felicidad dió diail pasados a
luz uo hermoso niño, la distinguirla ee-
110ra Do~a Ma'ia E~peranza Huarte
Mendlcoa, espolia del dignisimo Juez de
Instrucción de este partIdo D. Federico
Huerta·
Felicitarnos a t.an venturoso@ padres.
Para pasar con sus hermallOs la"
fiest81 de Semana Santa. ha llrgado de
Slgü~i, la distinguida SE'aora Dofta Ge-
llerosa Barburlo de Lalaguna, con su
Bob:inita Mef(~edes Blellveoh1as.
Tlp. Vda. de R. Abad, .\1ayor, B2
,
Ellta vigilia e. públioa toda la no·
ob"@).
T.rllO dJ. S•• T.nlal.
Celebrará la vigilia el día i5 en la
Igle81a dejos P. P. E.oelapiol. Por la
mariaua a lal nneV8, mi.. de nomu-
nlón con exposioión de S. D. M. apll'
oada por el alma de doGa Franciloa
Oda Garoia.
Por la ~arde, de oiooo a seis, eJ:pO-
,¡oión de 8. D. 'l. Y hora de goudla
para los TarsiOl08.
La empren de Yar;edadtl, según
nuestrall notioia•• se propone ofreoer
..1 publioo uoa temporada teatoral muy
animada para lo oual estA en t.ratol
con la oompal1fa dram'tica del lel10r
Oominguez, que en la aotualidad aotoú.
en San $ebalLián y qne el día de Pas-
oua de bu toará en Huelca.
El ilultrado catedrátioo de lae El-
onelas Pías de Barbaltro, R. Padre An-
tonio Bartolomé Barreneohe, Reotor
que fue duraote varioa año. <tel Cole-
gio de eraoovia, ha publioado una
obra interenl&t.ísima titulada .. Vit.ali-
dad de Polol"liu. Comprende un 1010
volúmen y por creerla de palpitaote
aotualidad JI. rpoomendamoe efioaz-
'Dent.e a noest.rol lellOrel.
Gacetillas
De8pne8 de larga enfermedad, falle
oió ayer el inteligente maestro nstre
de esta oiudad, Yanoel Gonzlilez, jo-
ven que por la afabilidad de 8U oarác-
ter y por su laboriolidad oootaba coo
genenles simpatiss. .
Reoiban 8U speoada viuda, padre8 y
demás familia la upreflión de oueaLra
oondolenoia.
En 101 escaparatel del aoreditltdo e.-
t.ablecimiento de O. Ramón Be:io, La
M?ntaña, hay eJ:poe~to al público un
herm080 tapiz pintarlo por el notable
artleta D. J os4 Luz. Llama jUllumen-
te la atenoión -te loe intellgeut.ell por
la belleza de IU colorido, por la poren
de lineas y el oonjunt.o hermoso que
rf-ec<'. E~ uua obra perfeota que 'u·
mará on título más, un triunfo más a
108 ya conseguidos por el señor Lus,
qne llegará por el oamino emprendidO)
.. esoalar la oumbre de la fama.
JEBUIIDO FBRqÉ &OIDELL
Ortopétlice d~ la OlinictJ de nitlos
de la (Bc.liad dll Medicina
Calle de Juan de Mena, 23, LO-Madrid
Hern.oas (qoeb~adu",) ••unIIIS 0081 aot.lguas y
vol omI nOI88, de(ormidad,. de la t8pa I-
da, pierllBII1Il'ie. le ouran o se oorrl-
gen,según sea la afeoción, 000 n068tro
At.endiendo Ja convooatOrla que en
nueltro último numero biSO el leGor
Celma a 108 amant.88 de la oult."ra ~a­
ra tratar de la fnndación de on .&.teoeo
en Jaca, eo ia Sala de 8e.iones del
Ayunt.amiento se reunió un buen olÍ-
mero de pereooas qne int.egraban to-
das las 0la8e8 socialelJ. Disou~ido amo
pliamente el objeto de la oonvooatoria
se aoordó nombrar 100a comihiÓo qoe
est.udie la viabilidad del simpátloo
proyeoto, qnedaodo oonst.itufda eo el
aot.o.
_ E!t& meaana ha sido enoootorado en
el pa~io de tloa caea de la calle del
Obillpo,el cadher de José Abadíu, jo·
ven SIO hogar que Viví. ona vida aEa-
ralla y de IDoer~ldnmbret. Crées& que
debió morir aooohe repeotinamente.
El Juagada que ha levantado el oadá-
ver iDcoa el oport.uno eJ:pertiente.
de la MO'Itafla dMcribió, en vario. aro
tículos, la belleu ., poeeia qn6 en día
no lejano admiraremOl en el píuar aytr
loaugurado.
Acabada la planti.cióD. 108 niMs
(oeroo obeequiad08 por nuestras. auto-
ridadeoS cou uoa lluculenta :Derlenda,
que Baborearoo a su placer. 6eotadOll
al alfe libre sobre la hierba.
El regreBo a la ciudad no pudo aer
máll briJJaDte y aoimado
En el flTeatro Variedades,
La fiesta fué completa; regretiadof:
101l nírios a la ciudad se congregaron
todos en uuestro coliReo donde nues-
tro quefido amigo D. Joilé Sarasa
Marctlello les tenfa preparada uua se--
lIón divei'tlda de p~Hcula& selectall.
El rato fué delicioso.
Aai,,¡tleron también a dicho a.:too,
ademas de las mlas de tOO08 108 cole-
gios de la localidad. las autoridadel' y
el empleada del Ramo Foreltal Sr. Ca-
Uaved.
Allí se repitieron otra vez 108 bim-
oos ya menClonad08 y 8e declamaron
por variol niftos insplrada8 pOJsiu de-
dicadas al Árbol, hw cualetl fuero o aco-
gidas con elltrueodoBoB uplauilos.
Nuetitra glatltud y enhorabueoa.
Yuchisimaa fueron las pereonae que
ayer nos feJicitaro::l por el triunfo al·
cauzado (nos decían) al ver convertidos
eo I\ermosa realidad 1011 fervientes ao-
helos, reHejados. en lo,; numerCS08 artí·
culos escritos en las colurDnas de LA
UNiÓN por OUf'stro r~8ctor ..-P.aqnito
de la MontaGaa, en {..vor del cPlOur de
103 NJftosa. A todos nue8tros buenos
amigr.s Ics manifestamos nuesl ra cor-
dial gratitud.
NOllotros, aunque satisfechos de
nue~tra bumilde labor, atr¡buimo~ el
trlU:lfo al patrioti.mo de unos, al celo
de otros y a la buena voluntad de to-
dos. Nunca nop propusimoll eo nuelltras
campañas la gloria mundaoasino el in·
terés supremo de auestra ciudad idola-
trada.
Yabara réstanOl un doJber que cum·
plir: hacer pública ouestra mb cum-
plida enborabuena a nuestro celo..o
Ayuotamiento, a la Juuta loca! de pri-
mera en6collnza y a 108 cultoll profeso-
res de nuestras escuelas; en nna pala·
bra a cuantos tomaron parte en la sim-
pática fi ...llta del martes. último: ,!~m'
biéo tributamot' ¡lO elogIO espeClallslmo
al joven y entuloIasta concejal D. José
Maria Campo, deslgoad.o para IIU orga-
D1Zl1C¡Ón y que tan adl'DJrablemen~su-
po realizar.
Como conclusión de esta deeallñada
repefta comuoicam08 a ouestros lecLo-
re6 la gratisima Impresión que recibi-
mos en una lotervlU habida con nues-
tro digoísimo y querido alcalde O. An·
tonio Pueyo.
Edas 400 pillOS. n08 dijo, que hoy se
plalltall. no son más qoe el preludio de
ulteriores y muy ext~nsae plantaclo-
nell No hemos plantado más por los
recelos que abrigamos de que aea.so no
arraiguen, par na ller ahora el tiempo
mátl apropóslto. Eo el próximo aM, se
efec.tuarli. Dios mediante, uoa planta-
ción de tres o cuatro millares.
NOllotros respoudiro08 confiados: Ya
veremos\ ¡Ojalá que a¡,;Í suceda!
La Seco;óo Adoradora de esta Ciu-
dad oelebrará vigilia geoeral ordin ..~
ria la noohe de Jueves Santo, en la
:-Ja¿ta 19le~ia Catlldr~J. llplioada en
sufngio del alma de la que fDé adora-
dora honoraria, O.a3.Franoi¡,oa Otfa
Garoíl.
El Rvdo. P. Abelardo de 101 Sagra-
doa CorasoD6II..dirigirá.i.)01 6ele. la
diviDa palabra.
•
,opIo de UDa Dma alglÍD tanto molts·
t.
Pareció que el firmamento, .vergon·
udo de 8U tétrico semblante, qUj8.0
lo~mar alegre coocier~ coo el belluH-
lIlO, 8Dlmado y regocijante 8IIpecto de
Questra calle Mayor. . •
Por ent.re DUlndos'grupo& de 10DU-
metal!; pereou8a destIlaD, eo colo moa
lotermmable, bnoso& ba~81!oDe~ de sol·
dado8 jovenclto8, qué, l>lDlleodo en .'lUII
,lmaB boodameott' el amor 8 aquella
hermosa baodera que lIodeaha Jia-
Qlaote sobre SUB cabezas J enardecidos
del fuego del 8IDOr o _~8 Cuat~ra y de
108 eotusia8m08 y carmos haCia el..ár.
bol, qlJlereo presentar batalla decl8lV8
a la locultura y la barbarie, ~p~ete~dt:o
Ufaocar de raiz 108 av1e808 108tlDt08
que almaa iDcultu}abrigan contra el
beneficioso arbolado, y. con la solemne
10lluguración de su PIDar, sentar 106
primfros jalones de uoa abuDdantf!; 1:e-
poblacitn forestal de nuestros montes.
¡Mlradl08 qué primorosos,admirables
y lilmpátlcoS se presentan!
Erguidas sus cabecitas, sereDa la mi·
rada de sus rostrOti que retratan la ex-
preijión sincera del noble orgu:lo de
~U6 pechos, caminan animados a los
dulcisimos acordes de nuestra laureada
banda. Cantan a coro el amor a la Pa-
tda y el Dmor al árUol. Sua almas vi-
bran y ..iven al calor de estol'; amore::,
V, no pudi';ndolos contener eo. el s~·
gllldr recinto de IIUS .corazones Iafantl-
lSll, loa exteriorizan admirablemente
piutAudolos eo bermosoe cartelone!>,
que cnarbolados al par de 188 banderas,
rezan estas fra¡;es culturales:
¡Jacetanos! Respetad g cuidar el" Pi·
nar de lo. Ntfl.Q8"
El ~ Pinar de los Ninos". maftantial. 'de salud para Jaca.
81 uPinar de lol NiflOs", pa,.aje de·
licioso de los t111raneantes.
El 11 Pinar de l08 NUlos", ,,¡icia la
rtpoolación (ore.tal de Jaca.
¡Vlca el a Pinar de lo. Niflo.,,! ji Villa!!
El público de Jaca desde callee y
ventanas lee con complacenci" estos
eonllejol, coo tanto mátl agr~do cuanto
que salen t.le labios de 106 0111011. Y al
partir &atoa de la ciudad, camlDo del
Pinnr, dejaD tr88 sI, como aura embrla-
gadura, ea el ambieDte de la clUda;:!,
el halago de uoa promesa y 108 dul~
coolluelos de uoa f111u13ña esperano eo
la geoeraciJn que vi~oe.
En el (Pinar de 108 NiilOP
Amor omnia vinei~: El amor lodo lo
vence. Apesar de Jo desapacible de la
tarde, apenr de que el luga.r,de la pl~o­
ta~lón de pinaR estaba. alguo tantl~o
l~l08, nadie se acohardo)- la poblaCloD
deJaC& ec masa,t.r81'ladóse,alegrf' y hu-
l1ioiof18 a contemplarel Iiodo (Pinar de
105 oiil~lI~ y festejar su inauguración
lIolemne
M.llIares de personaS' rodearon a los
centellares de mochacbos,r¡uienes entre
el animado albOrozo del gen tia ellorme,
cantaron a pleno plJlmóu. tres brillantes
himnos (iedlCad08 a la bandera, al árbol
) a Jaca.
A. continuación, ¡(lS niilos de todab
lall escuelas acompal1sdoa de 8U8 ("..elo·
1011 prof6ll0res Padres Juan Otal. F~r­
olodo Sanz, José Martín y D. Joaquín
Celma se desparramaron en bello des-
ordeo por todo el Pinar a prodig~r a
los nacieutes arbolillos el I:J.Omec8Je de
8US cariños -, cuidados. Fué el momen-
to més emo~iollante ~e la fiesta. iNJes·
tro dignísimo Ayuntamiento y JuntA
local de primera enseñanza en pleno,
toda la juventud de Jaca, la sOClfdad
Colta y la sociedad bumilde. nuestro
pueblo entero, en una palabra, celebran
do COa uo entuEllatlmO meoaruhle la
'poteo8h~ magnífica del árbol!
Todos al contemplar 108 pequerioa
~inoe de'la antes desolada ladera, pa-
recia::. recordar loa párrafoa florldoB,



































Esp.clial.. virul•• de San José
VIOOS y lillores de las mejores marcas.





MASO IGUACEL LACASA C.r-
IntO, tO, JACA.
Se \'ellden iO.OOO kilos de P8-
ja t1e Iri~o y 6.000 kilos de hier-
ba. (pipirigallo y trehol) en un 10-
le o en (racciones; para ¡n(ormes
dirigirse a O. José lacadena, en
Berdún.
8, ECHEG.\RAY, 8
I'e vende eo el .lm.cén :de cementos,
)''1S08 y oarbonell mineralllil de DA-
Gran surtido 1'11 pasta~, yemall,
rrlll:~S, dulct"s y flastt'le~ nriadu¡¡.
T:trli:ls de di'ltinI3'; clases, rllr-
mas)' lamanos.
FIAIIBRES - GlI.otina truf.dJ. (;abeu
dej.blli Mortldel. de BoloDi. J SllcblcMo
Victoria.
____ R. 1. P. _
M.arso de 1918
falleció en Jaca el da 26 de Marzo ae 1917
..labiado recibido lol 8anto. Stlt',.amt',lto.
D. MARIANO CALVO YJUAN
El duelo se deapide IIn la 01... mortuoria. Collo,r,20
SU8 'apenados espo", bija., bijas polfweo., lii.to. y aemálil fa·
mlliaj &1 recordar a 9US relaoiollad09 tao luatoosa fech" les aupli.
OliO oraoione9 por el .Ima del 6aado y l. asistencia • la Misil.-
Anivereario, que en IUfragio dtl la milma se oelebrará el prózimo
8ibado, a 11.88 de la maaana, en la Igle8i.. de 101 pp, E80olllpioB,
por cuyos tavorell quedarán reoonooida..
SE VENDE 1eh de curuoa .ape-
rior de la pardina E8oartfn.
TIit:Dbien 8e venden B.OOO f.jo. ramio
111. de Carraloa.
Pare pedido8, R"'móo LeoQD., Sao-
to Domingo núm 10 Jaca.
Carrero,
D ¡¡ IMI'V la V lO
En Huesca: Cllllica lija.
-Vega Armijll. 3,2,°
JACA
Hijo de José Lecua Ypíén.
MAYOR. 28. (;()YEROlO
premladoll Cal' medalla de oro.
EN LOS
Almacenes
de CEIIE:'iTOS ,. YE~OS d.
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA11l'O lJEL TORO, 2, JACA
~I' (:rllllpra 10d1l clase de hi(-'HOS
\"if'jll~ y lllt'lal,'s, y se v\'IHlen hie-





de cooban. garanl.iuda, .e acaban de
recibir
Naranjas
na trasl.dado flO domioilio .. j.
MEDIOINA y OlRUJlA GENERAL
SE VENOE una c¡lfltidad tle
paja de lrescienlas f¡ quinif'lltas
arrubas, en Iln pu<,blo cercallO a
Jaca.
Para más IIlrormes diriA"ir:.f' f¡
e~la imprenta,
CALLE DEL OBISPO 12, 3.° ct'(.t.o
C0l15uha: de ii a i v 3 ;¡ 5
Imperiales ;1 11- pesr.l:ls <'iellto \
0'60 docena.
Del P i¡lOl II 2'00 p('seta¡;; cielito v
0'40 docena.
Maut!arinas il i '50 pesetas ciento
Comunes il 1'25 pesetas ciento y
0'25 pesetas f1ocana,
Limones JI UN A pesela t10cena
Se vcndCll f'1l la FRUTEHIA
del CAR1IEN
Cebolla", ;) 0'30 peselas kilo
•
•
MA E8TRO NA.CION AL.-Oará leo-
oioDo. partionlue. a domioilio. Expli-
oaoión oompleta de tod.8 la. a.igoa-
tur.1f f)Q& abu... 1" Priml'ra enaelhlD-
ZIl. DIrigir.... lO e.. t,. IWl'rl'uLa .
CA.MPO.-Se veode uoo de 29 fane-
~In de liembr.dore , sito eu l. <(;oro08
de lof.l CuerVOSt. Dirigiue a Juan.
Viso.silla8. Sto. Domingo, 11 J.c.,
•
BANm ARAGONE~
TALLER DE PINTURA I
DE
HIJOS DE JUAN GARCIA
VENDO
una pal'l'ja de I>ucy~s d,' sif:le y
lIoeve ailos, pl'opios pal'a la la·
branza. SI' darflll Il pruehas. Diri-
girse ;'1 AlItlllliu BadHl, f'll Ala:.-
lue\ .
OAJA DE AHORROS,-lmposl0io·
ne8 desde oo. pelleta. Int.eres 800.1 3
Y 112 por 100,
Corresponsal en Jaca.
JACA
Toda clase de trabajlls del 3rh',
con esmero ~'á precio:. arreglados.
Se uau prestll,ueslos t:lUlo pua
Jaca como para ruer'(l de lu loca-
li<lad.
CA LLE DE LA FLOll
DE
. ~='f~~~, .:<si'> ,
~EG~~M~~LlL~~!DITO F, OLIVAN ANADON
COSO, 85. - Zaragoza
SECOlON DE SEGUROS.-Seguros
contra inoendiol en oondioionell veo-
tajosíllim81 y primas muy econÓmica8.
SEGUROS SOBRE LA VlDA.-D.
Vlrias 0la8el, lo prima8 muy modera-
du y eo cooclcioo",s lIum.mente libe-
rales.
SF.CCION DE BANCA.-Openoio-
o.s de giro, oompre y venL. de valo-
res, duoaeoto t.e oupooee y cuentl9
corrieotee 000 interé8
LA UNION
- "'""'<:n - ~ "'". ~ - "'" - -~~ G """'E:<,.,f¡f;l.- ,...... "3) w'2h"Ws ~""",-,'w '--..... ,,_?'ijW!}S!!hii!.N' - ,- ~< :(~[J
~~ BANCO DE CMDITD DE ~ARAGOZA ;
(, ESTABLEOIYIEllTO FUND'uO EN 1846 ~
PLAZA DE SAN FELIPE. NUM. 8~ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUY. 31
---=::;,;;,:,';';;:~~.".....""':"-,,..----,~~-_.. -- --
GR~GORIO MAZUOU~
CUENTA'" DE IMPOSICIO~ EN METALlCO CON INTE8r.5,
LOS TIPOS DE IfIlTERES QUE ABONA ESTH. BANCO, SO~: En 111 imposk:io-
Des' pino Ojo de UD ¡DO, 3 J m~dio por tOO En In im~s.icione; a pIno fijo
de &tu meset, a ruón de 3 por tteolO anual. En las ImposIciones a 1'OldDLld,'
r.n.ÓD de 2: 'J medio por ciemo anual.
Coeol" COrrlenles para diipone( á la visla devengan ~ J 112: por tOO de inlerés
PRE~TAM03 y DESCUENTOS
Pr~lt ,mos con 6rmas sobre Valores, con roonedal de oro, sobre Resguardos de
Imposiciooes hechue'n este Banco' De..cueoto J Negociación de Letras J Eftctos
f:omerr.i,les. DEPOSITOS EN cU5TOlllA. Compra J venta de Fondos Publieos
Pa80 de cupones -G3rt:n de Créditu--loformas comerciales comisiooes, etc., ~
6~ sff}~:-"'" "'yanCfQYJJ.~ ~S>!?<'~:0~,"",~'" ~
_ _ _ '-'~ ~'-" '-'" ~ l..
